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P E N U T U P

5.1  Kesimpulan
Dalam kegiatan pemuatan dan pembongkaran barang di pelabuhan  sangat diperlukan sekali adanya perlengkapan sarana dan fasilitas yang memadai agar dapat menunjang kelancaran kegiatan bongkar muat barang. Sarana dan fasilitas tersebut misalnya adanya peralatan bongkar muat barang, tersedianya tenaga ahli dalam bidang penanganan pembongkaran dan pemuatan barang.
Kegiatan bongkar muat sebaiknya diperlukan adanya penanganan khusus yang meliputi kegiatan kargo dan deliveing agar dapat tercapai kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang yang terkoordinasi.
Untuk tenaga kerja bongkar muat barang sebaiknya diberikan bimbingan, arahan dari mandor untuk memaksimalkan pekerjaannya, di samping itu diberikan hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan hasil kerjanya.

5.2  Saran-Saran
Mengingat aplikasi Sistem Informasi Kegiatan Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Oleh PT. Kota Jaya Samudera ini dirasakan masih belum sempurna sehingga memungkinkan perkembangan-perkembangan, diantaranya :
1.	Masih belum adanya sistem proteksi dalam aplikasi ini, seperti diberikannya password dalam aplikasi ini.
2.	Masih kurangnya informasi yang di dapat untuk dimasukkan dalam aplikasi ini, seperi data-data yang dibutuhkan. Contoh : berapa banyak buruh yang bekerja untuk sekali pembongkaran atau pemuatan kapal, berapa biaya yang harus dibayarkan untuk tiap buruh dalam satu pembongkaran atau pemuatan kapal dan lain-lain.

3.	
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